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A HIGH HO L F •: R . co ·oR o, ' 1 i, . :_ ,., ' ., J, lh• t It 11 t < . , ,:nt ti H. . h~ '" f Ot'l~I -' ,. HIid ,~u·, f ··~l·llli1.11,t•ic>,ll: . •tr. ..• ~d 1 , 
.V. ,UTH .· ·. ' t'hc· 1 I t.' r I I u· \V.iu 'r I', t·k. .whi •h. wirl ; lll.1111 ° "" ' t lw "r L>" ,~ul r 
l•.'tlitorl.101'/11,,'nd,, .: _· .\.,- ·w d11 y t,lwr• n~ \\'_illirq, · 1111101, 1h; · • tl1nl · jl .1 , · \dH .,i ,;:· -1 ·kt•l t -, .~i 1 : ... ·1.,.•t · 
. I wa . i11 · t•ot\ ·c11~ , , io11 ,, i t· t(, t t· 1 ~•• l11 v 1 ·ap l c· t1 n L> rt•, t '<. 11\1 k1 1 "11 ,lft+· th , t' wl,o ,~•_'i h · tc · .· pll 'l,·· .. t lu 111.1 p ••r . 
~ ·ntl •111 _11 ·,; wl, · ,. 1,11i1t • I fait ·.d le . ,;., < f . < m.- hi1•, 'I J 111 \'\1 · ,,,,tit,• iu•,•1\' ,_ ~!O.U' ,It ·toge• IH ,. , 11,l with,,·,), , \111 ,. ·· 
Jilli. I AH~•,~ II f •w miu if• ·, ,ilk ( I) th.· II, hi h _ H ·r,. I ·' ud ,. ; \'t~ i>I' )tufi ~I t'o ,~•l, ' .. ; ... t{~~·- , . ht1r\ 1 lu-1'1 f11I ~tdvic•. JIUd 
ltc.lv,rnt_, · ,c ;.~ ' r. 0'11th l;L~rid ,.t,' ,;('1 it .. do Ill lw. t··t·, I, : \ ' B ,u •. t' J4 (1d Ii hi•<l ,t ··td ju w!1tt ' th:·Y ~,·ill t11HI •t·~11kt• 
rn_pul gi·owt II, )11 1 • pd• o(t h ~ 11,h,, 11 ~ _ lw1· ·.. I <·1111n t ,:, • t' ,., ·11 •11tt•<l nut.it t , tl f n· n, tfr t · Utl'I. · L t' t It, • 1.l, n 
t IIW'H, t' {~ liigli _Ph >o i '" \Yint t•I' l' ,tt·k ,·, ,), 11 1•1°10 ,I iH • , hli t,,,,1. Wh~ t~ noL go h •)'C) ll l l'h , fu111l l l1P)' ~i·u ) 
or·tlw ·•d11n1t'i · 11oftltt ·, lort:dyout; h. _\,·illi1.wtolw_lp ?. H ,.(wl'lfully, -.,w, ,rnhly ~x-p ,_· tqrni t•, _1urnpp _Hr' 
.111 _ 1·t•pl ' to t l{t> ·_,Pt t .h•111 ,w, . -J· il. id . it.' (l: < •: II 1•:<1 ;,.:., o. ·. l i.11 i ,,, i fk i_rnt · I hfll, I> •c•1 . h, w i II 1u _-t . . 
· w11 ·i ··f,t<· .. ,1, l1 . ud,· , . ·-hoohv.0111,1 Hirrt.,·r ,,~·1rl,'J,w. !..!., )8, !J. : . th nk i ,~. ;,·th, · 1in, .. · •r'I, •n l•t ,h•m 
_' hp \\'t '. ll II ft und,,,·r,: ,~~~,1' I h,·. "••ttHllld ·· \ \ ' Jl ~ · -·• ~' I 'ft•'\\' ,, ,,, ' h )t)f' I 11-11cl ('1\ ... ,~rut 
. · \ ' t•~·-) ~_,:~•at. · ·r 11 .li ·,rt , I f ~It "4l·11· • I llll · · \\' 1•: ~i· n• 1t 1 t•1;0 ,o i rwrrt' t lttt 't' t Iii ,, {'«i_k ~11 w1-1 , 11 . 1 t11 •t•, , · ,, t,n · w ii·1 · t ' f 1111111t1Hl 
tlu. ·l'ol< n•d iw t It> \\'( lid ttppn·,·i, t '·' o •tfll' 11 he v1• I •t.t •. ,.- l'! ·,111 ·on•· of ,0 11.· t ht .1_i11qu•• t in n in (~(•~ nc '.~ of \ h'< , 
. s1ll'l1 .n, Hc: lwol, , 11d· ,,·otil.d . H·lww t 1,· .it· hl'i •h( • _11-u ·r t·o.lort·1l' C'i iit'II H, ,·, ... ,.,u·1 ·· wb ,u th ··, -:-prnpo •; LQit. k re:,,·.,. rnt rl -
· 11pp1·,·<·i1d io11 b/ tll • 1,i.q.~• ,~ ! !t•11dt ·1H·t• t.li11oh ' •c'l lat'• · 11dvo·at,. 'i. >1mtl1nt'i~ 1,,-utl II H wt•II tt th,. ,~ ,,·tio ·- ,,P 
it ·wo aid ·111t\·1•. ( f1 11· Llu:t1 Ht1U1 i l ~hat W<_,rtli 1_111' 1r1:ic;11 · , i1 . id,;i·,,ticrn _~~fo\11· t'.'[H··t .·•,l i ! pat1·>1iii h,• ·liool. ' (,d · 
·liui,dh•d:-1 . of ·fllndlic.-~- h;u( 1w,,· •tl i11·1 <J 1w<>pl •, It iH t 1·11t• t ht• t;n. t . } P r h,~ 1 1 !11·11·, , if JH , il>I •, . ht• . p .-,·111nn •iit ·,.; i- . 
. 'out Ir . f•, I~ rid: t ;·ow il If . v·11 i"-t . >f. ,f·¼w lwt•11 _a ~bn rd . op • · li.'lll 1 ~rin-11 • fo1· ni,. 11 f <_14111 t n 11 c l pi· >t> ,,·tr · wn~~;.,.~ tu ii:_.. . . 
<·0t111try; Jltt•i 1·cliildn·11111•p ,rowi-'11g up ofll1:i- l,,.,l11d,l •· r~11 H _l1ttlt• p :qJt !I' l111 M that t-Jw1·, 111 n, lw 110 d, 11bt o.f ·tt ... 11· 
_without p1·opc •t· 1-1dic li'11~, nffil _ 11 · 1.11 rg◄ · ft·IL t ht 1 • lio~·t ll • ~ >f 111(>111'~; a .. 111m·lt ll t-' · . -t u_j, i11 , l,y a;1d · ~ 1 ,•inl,! t lw ·. t'I, •111t 
vnr >f t. lu· n in. ()I) · why. lwr. 11:i-1 { IH _I -H,ny Ot_ l-1 •1· h-tl , i,w~H~ I:, 1l t·ht 'l't! Ill'' f.-,~· l'l r1 .. 1•d . t l1ro11gh IO H . Mll('.('t'. , rut il-4~t tt •·, . . 
t•du<·:lt t• l i:-c th, la<'I< ~<,t' twt t_t•i· !-'d1c ol who <~1.rn11ot ·ntfol'd 1-lwir 1111t \' t O\\·ar,l~ ~\~1•11 if it ~11011I I 1·11 : . t•,·1•rnl y ,,u· t'wr ,_.. ,· · 
·f it<:1 I it ib-1. I tlo ' ~wn nL. t () Hl't' bt•tt 'I' I~ go< I f hjt •d I if t h,·jv ' \\' i 11,·- "11d. t.li ·•rv .' 11,io11·,·v ('t.l( u~li i1-1 1·ai· 1 ·d. t 0-' ni1t k . ,t. · ' 
f.wl1< __ ol~, 1Li1,i I · t liif1k \ IHt t Win tt·t l'1trk an• n1 1~ 11. ,:i11f"i· ·. • 1· 11 r. •1·1 1 11po11 wl,c, ·111 ·,,.. t_in;ri 11g. 'l'IH'l1 · wl1~·11 · t lwy "n• 1q·1• 
('H rt .·.ofI ' l' . tt,M ~r·, )il j 11chtt·(•lt1t•1i I f.<>i' 1l l lw pr ... • ,·trt • of :n,u: ._)un·d I j IIH'. · li iiH ... h1 :y htt,\'f• ·11· h1_11·1110.niot1 (Jt'g, t11ii1t i j q, 
high . t·l/01 i·( ,.- ·, t'11• c,d lll' itl j )II )f h ! I' 111ndt• ' IJH.l·dly ally _i111p'n•, · j )II, JI H' _ · 11 ''l't'l'il uiiot,,'.:. HH . dt'l i.1_1,ilc• . pl :111~ of 
.C'ol n d · 11th -, 1 !d tho. • ,,. h~ n,ay -~t1 ~ •1wd .. I t•_•i t:_·•~t• ·ou ~T<'• r~ r d ,>~"' :oo_d_ j ·11 •t io11 ,·trnd _,.,,._i·t a in of · l_1a 11gi 11, t ( · ,;t ~•-•·.r 
<·.< rut• ·from ·,,). · ~wlH 1·1•, ·11 Hll. • t'ow11 i ii JJ°I .11i1y 1.fpp1·t•c:1Hhlc! dPg 1·1·1•. I t I, ·111 _1-1111t ii t Ii«· . 11111- l , i - !tlt.11i1 t•d, . t b • · •·~rn l◄'l<fr id ,t', but t.lH· t' Iii I,,_, ' t It, ·t, grit>\'(• .. ·. IHI~ ,i., Wt•ll ·ti~ J Ii< ,MC' w-1 _1<, . I ki, •rtd . on loci_tl' iqq ,n I ·h pc•o pl,·• \dt Ii ·t·i,i_lf ide •t1 (' • ' I ·111). .. 
. ,,· 
. . ,,, 
. .\·. 
uH ' ·ti., thnt.wb(•tr"l'fool· at tlw q11a11- 1111. i111 •. · · f<fr ll~l'iri.1frn111 • .. \\'t•t:o1uu1 •1_1d ,··tf.,.-._.~1;,,,: ·,· n.1Hl .t lwy- ·, 11 ·< 1111 .ou.n · . 
c··i,nl (' · nditi, n of t.h · t·<)lt>ri· I J · , pit•; ( tJii 1n~tl l ·1·r · _a. 1 1-1 ttl,t•d f ,r H ·rim n·r4 1.n;,,1T11l lin11·i'11g 1111,l. r• ·1-1Hicl-.. i·:.t1 i"" ,. · · · 
,11.Hl ·t f,t>~ t l't•· tlfllt) ( ! T) ~ - ,. 'r1fffift· TIT·---hrµ,m.rr·.,, .".fmr-· -··,r-n:-.;r,:- f>li111:;. ·. ··1 e,,'f;r,·.--,\.,rr rw ri k -, '·: •-·.·~-~---
hc..•a\'i l y t•110~1~I( to h1rHd Hll t h n .. d,<,i>I · . po1ntla 'r tirltwat io11 · _111· ·I ' 11t•t•rl -11<> J11· ' · ·111u1·h wirli t lioHP . who lt n , . ., o _,il: 11 
ll :-1 ·, ht. · IH.'(.•f l · h ·n•. . 't,h' ' l' •for'i_•. t li 'Y i ng II p . n 1111 ,; ot' Otl I' v ·t•oplt .· · \\' (' al I v a·,itt• _ ll_ll 'l' l't 11 i II hh•: of. wh ,n t 1,.;)', 
rnqM Id< ·k to u'w o who,-.t; <·<·>fft-~rM 1u·p · _ t111d1•r:. ta11d r l11• valtw of i t in 1,u-i-ldi,q wnu <> ·do \\'it Ii it o r who -n,;•· l1k •I v 
(ill ,;1, 11,nd wh) an: I bit• t () ('Olli ri'l_>ll I tip I ·• Hft• HWl pie · l~:tut ' ('(Jllli11111tit , I (J ' l< I t. f lw · , ·lil' III '. ' r:dl (' pit•t·t •l-4 .h ·fo ,:t~ 
. ·to ·t•c.ltu·a..tiornl,.l a,,cl <°tlw1· .1,111,li«· put~- ll\'tJ -in, to . ny' 11otl1ing ot'- ~ !it . 1.1~ i f.i..w-·. t 11 ., gttt· ,a11y\,·lu 11·P. liut · a :l'•!ally. ,o, i1 
p . t-•H._ -1,;_\'Pt·. winll•t· - ~hj>_11 1L~~ dH ,f tio 1l · ,f lu·lpi 11 1.{ • n,· ft·ll'""-. 111t •_•1. \\'11, •11 1,-.., jt •t·I, \\t·II ,_,,.~nnii,•d, ·,nul i11 tlw 
pkn, pr•-)'(t·•k •r_ ah• 1)oui·i11itiOto·l•I, r- tl1t~ ·lw 11 wsl1Hll l11• 11t1l in ,fo.liniti •.l,11 ~- lin11d H ,;f olid . 111 •11 ·who 111t•n 11 I.HI, • 
. i«l'a. fr m · 11 ! . ,Nol'lh. . Hu111lr'·t•cl. -,f in•;; , ·1~ap • · ~,. i pro111i. t• · (It.I' · 1110di• . t · 11 • 1-1, · ·will .-idc>u! f11il oft h.- · "l'l' ,,·t i·f 
t h l'.· . _pl1•a. un·· 11 1k : 1· ', ' ~rh 8 ,t·(Jlf ., . . ' l'Olll f'i·l,. llltH) to' it ., nd . w,: -h< l.}t; i 1ml llt!t•d!i.- Or~1u1i'z1 ).'0111: <:h~•Jll•• in~;- .i'..' 
lll'O l'lll;·11irw · ·O\·c•\·, \\' ql,l .. ,-1.t lt •t· gin• 'a,_ nU wli'? .... 't )1i >+ p,.qn•r w.ill I, j ,. jl, iu' 1'11.q 1t•.· r,·it•HI IH, ·l_tlld t lw 11 kt•t•p jt lu·fort' 
cl ·-ua.-· 1,o m • rngg d i ·nd tin cl 11 :_,~t ~_d ·.111ind and lwr '' · 1 · > d-u, _littl•·· if t l.H·y ·11u~ pnhitl', nn(f ·p•t. It_ :it _ 1,y J>.•1· ,rnnl 
t· >Ion• l ,1, ~ l i, 11mk ~ 1 · 1110n h•y d him - d >· t It · ·1in rnl ~ u ppt•1 tl iu pri v-nt ••·, 11·11d ·it " :ill t H'. 0 1ily ·_ 
;-1 •Jf o n th •· Htt··t• ~I H tlu H t_o giv • i . f 1·· . wi· tl,ing if t llt' a.r · ilh le. n 'ffllPt'I i rn .oft inw \:'·h1•n you w.ill . •t·• t 
t•clucati nn.l 1,mpo ii-;. . L • th i~ · I w \\' rn: !· t i~ _H•.' . d 11· ··('Hy in I c~r 'H t 1·•l -· t lwt·t . · -Th1•r • · i H w< rk 111 i't, · l,nJ · if you 
<.·lull.I '<,<l. ·. f n Kt ,-w l' f 11i>hol<li1i~ t If t u: offt nde; I ti< 1: di ,•,)11t·a ~t•c-1 if go t.<> ~rnrl -ri~lit , 11 d . ·1 id, to_ it ,, ~·, 11 
j mohi1H· • of llo. (~, ;nm. ·u rn:-< w he ha" . w • : 1igg •. t,- th, t HO 11_1· Ii iu~!"l 11 0!'t! . t hn:n · ·m• ,,I · 1H, t' ft •,u '. f c r .d11• 'tin d n· 11I t ·• _· 
·:i.wt ·r,ut, l'.i I ~. i,,iort.11ni t. ·1 . for ·'c'<l~r ··t1.- . ·. ,1.~•11 ·.,nd _1tpp ··:1 l :n 1Hl, ·u:'l li11gnt_, t·cnti1>1.1· · · · .· 
' t io•~ . ·1e_ ' tl1_~' ·pt~t:~J.o llnr~ _nncl t,i . . .t.l.uultcrit,_oLt 111 ' 1aha'LW J.WM~I • ~-~kt· rJ,:rrf't;...;· i:-;,_;~,c+t+c+•I-·::--:-n±·1H~-,-:-::ll7.ll:71r:L~:-:-,-::ll-:-:ll::-:., rr-t-::-:ru.~• 
t )1o . . •.wh · hn,v • t-li ·._,;1 go fo1· . · n,1 ~·good b'1fo r , any ' 1ii·,u· ie, l frtml· c.-nu I,· foll >win' of ·t 1a •: .Ma tPr<· f· wi 1 ,·y· of · 
. .-i.·. :PU!'P. No !(l"llitt, e 1101' I, t t ., .. thing· lo'tl< ;, I f.oi·. A ,l lii,it '. Plan IIIUHt ,.,. •1·1.I ; 11,J. •. lo •111 l , ::......1,,,,,, n: ll'hitt,_ .. ~- ~· ... · ___ _ 
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. • f • • • • . I . • . • 
Th Th o'ry .. :·· :· 1.: : '1 · ! > . 11'1 ~ I lpL.Ll s .. : . .',.J .)l~·. J. L · 
.' ., l>t ·. P,rn,l OilJ.i; . ,. .• _wJic -,~··11 - ~'. '/1 lt.~r·lu; .AS~I0NABLE .' D E , .MAKER ·.·._.'.·. 
I• r,·111 ~1! ·. ,.,,. •1• 111111 ·11f . t·o Ill ·.- f 1 ,;i 1• t )i, ,,. ·. . , ' 
. ·/l iow.f,, .,·.,. ·•piii •Jtii ;:·,. 1, :,i~·.,·l1, ·,·l111t iH• 18TA"4P IH . AN~ MUltp,o RY ·PON O Otto n. 
1, ;~ .H 11t•t·,•1·d t1f1 i11 .' i ··, ·l,iti1'1 .npd idc •Ht.i,- •. ,,, · ,.- , ,, ,. ,. ,_· ,,, 11 'r.1i•: 1101 ,1.,.,•~1111 . 
: -in, t lit d1 ·11 1·,~.<'1 t •,l'i · i.1: t .Ii • ,,.- ,. .,111; 11 I ' ,\ itr . ,·1-;n·1t 1 iu 
clL .111 . ~ •• · 'I Ii• 11ii :roli; i · 1t li t t 11 1 ani·• 
111 ,d · · 1tlH) ~1t ;Hit' .· ~ .. t itt:h of'\ 11 i·ud1 i1'1 
11 •1) 't.ii whi ·h.· lod . 1•s ,- in I h1 • ttli,·111 rd II t·y 
(•11 11111 II 11d ,t1/I t . i11t () 1111 • Ii.' 111 • • t l 1t•J'jl • 1 · 
'i, . .  ''HII ill" ' li i11llOl'." '!")-W_ . 'l'l1i 1. _t,'i, nrl . 
w" It ·h t I I II 1-1 • t., q I •, I • ( 11 I'· '·)( ' ~ I, I II • li I I y. 
: ( l"u· ·,n '(' t i.r .' tlt1id ' wl11 •1i ' 11 I ii ,, 11 111 ,wl 
· \ ' <1111~1 '.' "Jiida-i ,· l1 ip·11ct,·ri_ · irof,.. ·r ,,.. , .· . 
,.,1 ,;· of t llf 1 ,Ii ,·n 1•. ' I l'w 'llli<'_rolH• ~'.-. 
111 _, p1·dcl 11 ·1· , poi ,,11 . \\'l1i<"(1 i · t 1t l· 1•11 .·-
· ... i1-1t.", 1 l1 t· lil.oo~I_. ·1 hn ~,1~1~ ·1 t _ H_•·wot111 d1 •tl _ 
· I 
I .; , . 
-HY 
>ffh · ,' 'iat J~ • lcl n 
I'NT RLAOJI· N AV NU , . 
S ·T :·.O RE 
......, .· .... 
·urft1 .l' .... , u 11d 1'1\11 l' I" d · ·ttli 1,y ,,r Jd.::_ .. 
p ,i· ,;·,ir11g-. , ,. lit • do- ·t ( I' 11'11 /'i · ll l'l'f• ·d• ·d '~ - '"'" · l't •~ vi·i'·t 1'11 )1.y l-Hl!lf)ll ll l'f' IO· I Ii, , 1•it iz•.·• ll}-4 of \\'i,_,l l'l.' P,tt·k 111i•l , : i1 !·!11ir.y ~ t ltn1 
.ill 11·, 111 plilll t i11 1 r I li1 1 ll .111'1'01;, ., I ( 111·- . · lw h :t .. lto11 ~lat o( ~.'I', ·.· ·.J. , . .-> ••~ 1'1 r(j': ·HI !ii t n~·l · ·of 
f111· ·. ,of g1• l~1q11,• .·\\'1i.t•l'I' hy t_l, • laq1u•f1 11·-. 
f irn1 - <f• 11.,,,· 11·1,d,•1:i,al wliid1 th1•y . pr<,- R. ..RI A N·D GE N ·RAL: ·. ·M ERC HA~_D·JS . E,. · 
' d111 ·1·, Ii.I t·h• , ·011 i1·n l pit H . 01,11 l wco 111 • · · 
r · · · ~- . fl. ll- ◄ _I \\'ill .,~j,_l·.' to , ... ,._p llj_> trH 1 l'l 'Jlll(H t i.011 of th,• HtO J'P, ,_,y k1·t •pi11~H . 
ri :·il>l1·t o 1111• 1111l, 1•d 1•\'1•. TIii' i11i(Toh1 , • , 
-
th 
'lilH,:h,;•H, ,w; ,. ' q,;i t,• ""10"1' ', ,, l ll ' I ' r LARGE , AND WELL , AS:s·o RTE'o STOCK 
0111 · 11111cll · , ,.~il,11·, 11r ,•_11 "11 I, t l11 • 111d c,f · · ·. 
/l .. t_llit'l'O , ('OPl', 1,y t llt' ,,ddit ic1n o f I-IOltl(' 
,·o.lo ,:i'11 ~ 11111 It t• r· ,, l1 ir)1 t Ill')' \\'ill ,1 l,~m rl, . 
'i'lit ·y _1l11 •11 "l'l' ''lll' _11 ~ 111i.nai._tt.! · ti,•J.: 1-4 ,,r I 
1 "' i g ~ . 11 o "'- t 1 , .• • .v II n • i 1 i t rod u t ·, • d i .. 11 t o . I 
.• t l1t • 111111111·11 1,od\' , Httd l1ow 1, · dt •H t ror j 
.flWlll lltlcl- lll 'H( ·l.-: tli zt' 'I );r:jr poi _Oil lll~t • 
i ·).·w prolil t- 1,;, · ~r-lril'l1 n•xt tl, •n11111·d 11·1-
1, ,·11 t io11 . . · · · 
of -111" I>, ; I go, d f la:i I • 1·1111 h• • hn.ugl If a 11d -11 I pri1 ·1•H _t hut d,if.y -~•~rnqwf.it ion:, ·for· 
. -
t lw !41 11 _iH • tjllll lit,\' 11 f uood ~. a.11d Ji, , liopt•H 1·,y ,, ,,-u lc •1i1u 11lf ;_t11d <'ot-1rl 1•0 11 H ·1 t'Pi t t -
ll 'll' llf ! 
R·N 
. . 
1t11d I.: ••f 1_i ,-,~( it 111 C'<+ I i-il ,·) r.1w• i 11 . ·111!1 · to l, iH ,·-u H.1 f> I n, .. j•>l · : 1 g< o.d n r t i,·I, in 1. lu •· 
,. • • • I ' 
· .lwl-( 1 po,_~ihl, • c·ot .Hl ·it io11 ~ 
Tho _Phonographic · Newspap r. . . . 
,:uh. ,·1·il'1t11" f1 - wlw1n 1n1·r1 ·11t1 •~ 1 · ·• · _ HAY, .QAJS·· AND.- GRAJ N 
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· \ -Kll (.) HT t in11• ·u ,t-> it" w, u 111C ·\IIH' •d · f 111· · 'l"(H\'111', it' 1111 •.'• t' ◄ Hild only · ' .. ( t II li e t •I t.l11 •r, •.,~ 11:1• • ll tllP . 1•1ni1-1n l.11. · 
th nf !ltt li' lor·id t1 H;ai11.,, t\' nnd N11,·i- -f~i..t •ni·,,. ·\\:li nt ltl :i'h -. qw ·n.',~ o -~J~·: · 11ud ~(r . L. II , Luwr·f'tH •11 1·, •11 t 
. ,,·, t .it 11 .<.'• 11·11 Ill ll·. ,. _.· h~I.; l . II,:;.: ..,\ r ' I \\ i . I 1 ·,. d ♦ • · V '. '' l I c• ,~ r I Hl I·. le •I . t, twill p,1.r ,din I t.lH' ·j.,,u·iw ;, .. , wd . ~· ,~. Lit \\'l'l'Urt' . i hu .\' 
t.l1t1 Lo11i.\ ifl1· nnd ·~ :, 11\ •ill· .ro11111i<' · l· .1l11·f will, t_h1·y 1.·{111 1_0 · ,.,t tli1: _1_11il lt -,nl~_i;,..:,.,ri•rll.1 ,·o ·li11·,. •1·uv1• li ·r··/ : 
' ·,,· 11·!-< f< t' lt .1'1·1 . . . l.' I '\ ·, , .•• <,>1'•. 1·1·L1 ·1, . t ,. ,, 1,,,.· t Iii:< ,-11. •Ii ii, I' ;Ii°. otl1tld1' . t i11w. \ I, .:- , ,· I r I 1 
- ' • ' · :\Ir. I . \\ , ( i 1\·1•11, w 1i1 Wll M w,, .. 11r11w1· .,v 
tc> ~w. f1·rn , <;iti1·. ·. ,· o·w vo1i1pl-11int -~~r••··11 .·ioq _,. <'11.1·. ,t rult\,·:~> ·\\·.•:'.kH or· ,·it.v,•·lt•i·I 111 . 'u ufor•d , • i\ 1 )Ii.- . htildH . 
. H ,., . 111/ldl• 1'1111 { t lit· . ·11; · 1.lfl r t j rt II ' 111,1 1 d1:• IIIOJ'( ' OJ.I { l,p f·im t) i II lid •' J ->0 H. · 'HI' Hlltl I lt-.·hH M h1 .-~ ,,. -\ l ' I',' ill, h~lt' -~ . now Oil f I, • 
i . . t lir1 •t_1 '-.c, 1· lnt11' f 1111('~· ~Im'~ ri d ~-·1 ;_,_i. t•d, _· , t ht· •·t~ duy Ill_\ .. t lw ro11d, f li1 •1:,. (·ouhl ,,.. · llll ' II I, " "' 
11i ,l , li1pi,n, _11n•··1_1 'tll.11 t\1.~1 ·11. , 111g t l1t • l_.11!1 ° 11 • d •(·i . ion . 'l'h · ~ ' I I' t 1 ,:\ (•c 11 . ~Ir .. \rtl1u1· ) Ii ihli111· 1 _q11it1• 1•1·in11 • . 
po i-: .. ihi.lit yof :q•{li11~ t '11 irfrnit 1,,111111'· '"'~ wotdd, II ,t hi· ( ' 0-lll ) Hll'llbl,· with · ly nrrc•d ·.d will_, hi , ..... v,, ... -11«•. ,,'Il l-' h •JI 
k1•t h<·lor.c• .i.! r·o-~:. l'IH •1i'rt• 1,1t oh1( ' 1t1 • tli, •i(H hy :_ th .: ·p1 ·•:-,1 4.•1 t dt·l11y . . J,l't ,tl,li_g•d t 11 q11if ... d,u,,I 111ut will' · .. ·.,II 
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\\'ill; 1111•111 . t >. ( 'i1~1·i111.1:1ti to JH'P \1 ·1,t 1· ,_1ld H_.i_,~(,;~ri_,ynt't' _ailnn\ to ·f'l".' .P"·· '' '.· ·,;ft_lwfi,·1n11F J>,. wil1•1·1111t_l , '1111 ·, nf l_'·hil --
c'h·lll\'l'i ( JI tli~; l'On(L g1·r tl'Htl l /4 , .1111d l lll' n• IJt •t•d IH if) f1· ,·11 · 1d •l phi i1, 11t.- JIii t wc ·d~ . If ' .i ltllt • ,,r 
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· <·1tr -i11i 11lk; \\'if!, n ln°)'Pt· of wir· ·g1·11~. · ·111 ~1. ii'tr11 >. l11 •1•n pn fil1t.l1i~·. _·. \\ '1• 1·11 1 ,. · 11, · 111 k11fli •1· l11 t1il11uT11i11t1 •rc • t · . 11.- iH 
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if11,-11i11 . 11.t• i 1·.i •Illy-two .,·1·111: 11ld , q11i~ •· · 
i11fit·111, :1 .11d 11trnl1• _tli •- 1rip t11111 ·1·01111m11- .. 
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